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 Tujuan dari penelitian ini adalah: 1) mendeskripsikan peran Komando Distrik 
Militer 0735 Surakarta dalam mencegah berkembangnya gerakan radikal di Kota 
Surakarta. 2) menjelaskan faktor penghambat dan pendukung yang mempengaruhi 
program penguatan Ideologi Pancasila oleh Komando Distrik Militer 0735 Surakarta. 
3) mengetahui pentingnya penerapan Ideologi Pancasila pada masyarakat. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, jenis penelitian deskriptif 
kualitatif. Sumber data didapatkan dari informan, dokumen tempat, dan peristiwa 
yang terjadi. Teknik sampling yang digunakan adalah purposive sampling. Teknik 
pengumpulan data dengan wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Validitas 
data menggunakan trianggulasi data dan trianggulasi metode. Analisis data 
menggunakan model analisis interaktif.  
Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa: 1) Komando Distrik 
Militer 0735 Surakarta sebagai perpanjangan tangan TNI AD di daerah bertugas 
menjalankan pembinaan teritorial untuk menangulangi radikalisme. 2) Peran 
Komando Distrik Militer 0735 Surakarta dalam  menguatkan Ideologi Pancasila 
dilakukan melalui program Pembinaan Teritorial antara lain yaitu a) Komunikasi 
Sosial; b) Bhakti TNI; 3) Faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi 
Penguatan Ideologi Pancasila sebagai upaya deradikalisasi pada masyarakat oleh  
Kodim 0735 Surakarta adalah sebagai berikut: a) Faktor pendukung (1) Sarana dan 
prasarana yang memadai; (2) Dana operasional yang mencukupi untuk kegiatan; b) 
Faktor penghambat (1) Jumlah dan kualitas SDM yang tidak memadai; (2) 
Penggunaan metode yang kurang tepat. 
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The purpose of this research was: 1) Describes the role of the Surakarta 0735 
Military District Command against the growth of radicalism movement in the 
Surakarta 2) explains the endowments and a barrier factors that affects to the 
reinforcement of Pancasila Ideology. 3) know the importance of Ideology Pancasila 
applied to society.  
This study is the descriptive qualitative research. The research data was 
obtained from the informants, places, and the documents. Purposive sampling was 
used for the sampling technique. observations, Interviews and the documents analysis 
were used to collect the data. The data validity used the data and method 
triangulations. To analyze the data, an interactive analysis model was used.  
Based on the research results, it can be concluded: (1) Surakarta 0735 
Military District Command as an instrument of Indonesian Army Force in the local 
area to be on duty to do radicalism reduction. 2) The role of Surakarta 0735 Military 
District Command in reinforcement of Ideology Pancasila was doing through some 
teritory construction programs: a) Social Communication; b) Indonesian National 
Armed Forces Servive ; 3) The factors supporting and inhibiting that affecting to 
reinforcement of Ideology Pancasila as an effort to reduce the radicalism in 
Surakarta society as follow: a) The supporting factors (1) Supporting tools and 
facilities; (2) Enough budget to do the programs;  b) Inhibiting factors (1) Human 
resources quality that not skillfull enough and less amount in quantity; (2) The wrong 
method to uses. 
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